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Аннотация. Обеспечение экономической безопасности государства является одним из прио-
ритетных направлений деятельности по защите его национальных интересов. Значительный вклад 
в устойчивый экономический рост обеспечивает цифровизация. Формирование цифровой эконо-
мики, с одной стороны, способствует повышению открытости к инновациям, с другой – много-
кратно увеличивает риски. В связи с этим в современном мире все больше внимания уделяется ин-
формационному аспекту экономической безопасности. 
В зарубежной практике обеспечение национальной безопасности неразрывно связано с про-
блематикой стратегического планирования. Именно через этот инструментарий государствами 
определяются цели, задачи, важнейшие направления и ориентиры развития и обеспечения безопас-
ности. С позиции защиты национальных интересов в экономической сфере стратегическое плани-
рование на долгосрочную перспективу остается фактически безальтернативным инструментом 
обеспечения национальной безопасности. 




Abstract. Ensuring the economic security of the state is one of the priority directions of its activities 
to protect national interests. Digitalization is making a significant contribution to sustainable economic 
growth. The formation of a digital economy, on the one hand, promotes openness to innovation, on the other, 
increases the risks many times over. In this regard, in the modern world, more and more attention is paid to 
the information aspect of economic security. 
In foreign practice, ensuring national security is inextricably linked with the problems of strategic 
planning. It is through this toolkit that states determine goals, objectives, major directions and guidelines for 
development and security. From the standpoint of protecting national interests in the economic sphere, stra-
tegic planning for the long term remains virtually uncontested instrument for ensuring national security. 
Keywords: national interests, economic sphere, digitalization, strategic planning. 
 
Проблема обеспечения защиты национальных интересов сегодня стоит перед многими стра-
нами мира. Тесная взаимосвязь национальной безопасности с вопросами поддержания стабильно-
сти, эффективной жизнедеятельности общества и устойчивого развития экономики приводит к по-
вышенному вниманию со стороны государств к вопросам сохранения и защиты национальных ин-
тересов от внутренних и внешних угроз. 
Одним из приоритетных направлений деятельности каждого государства является обеспече-
ние его экономической безопасности. Основой экономической безопасности страны является дина-
мично развивающаяся экономика и своевременное принятие соответствующих мер, направленных 
на более активное использование современных технологий, придающих новый импульс развитию. 
Одной из таких технологий является цифровизация, которая обеспечивает значительный вклад в 
устойчивый экономический рост, повышение конкурентоспособности базовых отраслей и иннова-
ционных секторов экономики, качество жизни населения. 
Цифровизацию экономики можно определить как современный инновационный этап эконо-
мического развития, в основе которого лежит интеграция физических и цифровых ресурсов в сфере 
производства и потребления, в экономике и обществе. Он характеризуется новыми методами гене-
рирования, обработки, хранения, передачи информации во всех сферах человеческой деятельности 
[1, с. 52]. 
Необходимо отметить, что «цифровизацию отличает встроенная двойственность ее пара-
дигмы: с одной стороны, цифровая экономика способствует повышению транспарентности инфор-
мации и открытости к инновациям, с другой – многократно увеличивает вызовы и угрозы со сто-
роны цифровых структур и институтов, развивает цифровую конкуренцию, провоцирует риски ин-
формационных войн» [2, с. 712]. 
Шаги по минимизации рисков и устранению угроз, которые несет цифровизация, предприни-
маются во всех странах. По мнению российских исследователей, в условиях цифровизации эконо-
мического пространства для обеспечения экономической безопасности России необходимо приме-
нение группы мероприятий, к которым относятся: 
внедрение механизмов цифровой экономики; 
обеспечение привлекательности промышленных предприятий для инвестиций; 
поддержка проектов развития перерабатывающих производств; 
стимулирование спроса и развитие рынков сбыта; 
развитие кадрового, технологического и научного потенциала; 
обеспечение доступности текущей сырьевой базы; 
стимулирование внедрения результатов инновационной деятельности [3]. 
В Республике Беларусь методологической основой построения модели обеспечения экономи-
ческой безопасности является Концепция национальной безопасности Республики Беларусь [4], в 
которой сформулированы проблемы, факторы, создающие угрозы безопасности страны, цели, сред-
ства и направления деятельности по защите жизненно важных интересов и противодействию угро-
зам. Подобная практика принята в большинстве зарубежных стран: экономическая безопасность не 
выделяется в качестве самостоятельного объекта для разработки, законодательного оформления и 
реализации в виде отдельных государственных программных документов. 
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В Концепции национальной безопасности Республики Беларусь экономическая безопасность 
рассматривается как такое состояние экономики, при котором гарантированно обеспечивается за-
щищенность национальных интересов Республики Беларусь от внутренних и внешних угроз. В до-
кументе подчеркивается, что экономическая безопасность базируется на экономическом росте и по-
вышении конкурентоспособности белорусской экономики, устойчивом инновационном развитии, 
инвестициях в человеческий капитал, модернизации экономических отношений, снижении себесто-
имости, импортоемкости и материалоемкости производимой продукции, сохранении устойчивости 
национальной финансовой и денежно-кредитной систем, обеспечении недискриминационного до-
ступа на мировые рынки товаров и услуг, сырьевых и энергетических ресурсов. 
Деятельность, направленная на поддержание экономической безопасности, реализуется орга-
нами государственной власти при помощи проведения правовых, социально-экономических, ин-
формационных, организационных и прочих мер, которые направлены на защиту национальных ин-
тересов государства в экономической сфере и противодействие вызовам и угрозам безопасности. 
Поскольку угрозы и стратегические риски носят длительный, системный характер, требуется 
разработка адекватных мер противодействия и формирование сбалансированной политики защиты 
национальных интересов Республики Беларусь на основе реализации стратегических националь-
ных приоритетов. 
В зарубежных концепциях обеспечение национальной безопасности неразрывно связано с 
проблематикой стратегического планирования. Именно через этот инструментарий государством 
определяются цели, задачи, важнейшие направления и ориентиры развития и обеспечения безопас-
ности. В частности, это приоритетные направления сосредоточения усилий общества и власти по 
парированию вызовов и угроз, перспективные технологии, востребованные для обеспечения конку-
рентоспособности, технологического и военного лидерства, ориентиры на то, какие рынки будут 
иметь приоритетное значение, а также на то, какие негосударственные и общественные структуры 
целесообразно поддерживать и на каких условиях. 
В настоящее время в мировой практике выделяют следующие модели стратегического плани-
рования: американскую (США, Канада), европейскую (Великобритания, Франция, Германия, Шве-
ция и др.) и азиатскую (Япония, Республика Корея, Сингапур). Особняком стоят китайская, индий-
ская и вьетнамская модели [5, с. 13]. 
В современной Стратегии национальной безопасности США отмечается три главных цели 
американской внутренней и внешней политики: укрепление военной безопасности, экономическое 
процветание, содействие демократии в других странах. Под экономической безопасностью пони-
мают способность защищать или укреплять экономические интересы страны по отношению к про-
цессам, событиям или действиям, которые могут угрожать этим интересам или препятствовать им, 
при этом угрозы могут быть иностранного или внутреннего происхождения, умышленными или 
неумышленными, последствиями деятельности человека или природы. 
В Великобритании при обеспечении национальной безопасности исходят, прежде всего, не из 
угроз, а из интересов страны, при этом экономические интересы превалируют над геополитиче-
скими. В Германии под экономической безопасностью понимают устойчивость экономического ро-
ста. Во Франции – предупреждение и предотвращение экономических угроз посредством представ-
ления новых схем, адаптации норм и структур международной безопасности и создания сети со-
трудничества, в частности, между государственным и частным секторами и между государствами. 
Необходимо отметить, что в современном мире все больше внимания уделяется информаци-
онному аспекту экономической безопасности. Так, например, в Канаде и Франции считают, что 
важнейшим элементом достижения экономической безопасности является защита коммерческой и 
технической информации от экономического шпионажа со стороны конкурентов. 
Функционирование экономики Японии полностью зависит от импорта большей части необ-
ходимого ей топлива и промышленного сырья, основным источником оплаты которого являются 
доходы от экспорта продукции японской обрабатывающей промышленности. Поэтому под эконо-
мической безопасностью в Японии понимается состояние экономики, при котором страна защи-
щена, прежде всего, экономическими средствами от серьезных угроз, возникающих под воздей-
ствием международных факторов.  
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Таким образом, основной стратегической целью стран Западной Европы, США, Канады и 
Японии в области защиты национальных экономических интересов является обеспечение устойчи-
вого экономического роста и модернизации экономики в соответствии с условиями конкурентной 
борьбы на мировом рынке. Иными словами, экономическая безопасность страны понимается не как 
стремление к самообеспеченности и независимости национальной экономики или политики от 
остального мира, а как состояние стабильного и устойчивого социально-экономического развития 
страны, которое можно обеспечить на основе тесного политического и экономического сотрудни-
чества [6, с. 7–8]. 
В Китае при обеспечении национальной безопасности исходят из стратегической цели, по-
ставленной китайским политическим руководством – превращение страны в процветающее, силь-
ное и цивилизованное государство. «Стратегия 4-х модернизаций Ден Сяопина» рассчитана на пе-
риод до 2050 г. Этот документ включает в себя три части – Стратегию национального развития, 
Взгляд на международную стратегическую ситуацию, Национальные интересы Китая и стратегия 
национальной безопасности. При этом отмечается, что обеспечение национальной безопасности за-
ключается не в формировании благоприятных условий развития, а в их сохранении для обеспечения 
поступательного развития Китая. В основе же китайской трактовки экономической безопасности 
лежит «экономический суверенитет», то есть независимость в принятии решений [7; 8, с. 382–389]. 
Таким образом, обеспечение экономической безопасности Китая обусловлено идеологическими и 
политическими аспектами. 
Как отмечают исследователи, функционирование организационных структур и систем обес-
печения национальной безопасности в значительной степени зависит от места, которое экономика 
страны занимает в мировом хозяйстве. Выделяют два типа: безопасность больших государств, вы-
полняющих функции мировых центров, и безопасность малых государств, формирующих нацио-
нальную экономику на локальном уровне. Методология национальной безопасности большого гос-
ударства (США, Япония, Россия) предполагает формирование самостоятельной подсистемы в ор-
ганах государственного управления, предназначенной исключительно для реализации функций 
обеспечения национальной безопасности. Малые страны не создают для этого отдельных государ-
ственных структур, а разделяют функции национальной безопасности между различными ведом-
ствами (например, страны Европейского союза (далее – ЕС)) [9, с. 7]. 
Синергетический эффект, который достигается членами ЕС благодаря взаимопроникновению 
экономик стран-участников, определяет способность ЕС обеспечивать высокий уровень экономи-
ческой безопасности и конкурентоспособности. Главная задача экономической безопасности в ЕС 
– формирование механизмов адаптации экономики европейских стран к быстро меняющейся миро-
вой конъюнктуре [10, с. 8]. 
Опыт зарубежных стран показывает, что для обеспечения экономической безопасности целе-
сообразно существование системы государственного воздействия на экономику, которая позволяет 
с наименьшими потерями осуществлять регулирование и поддержание экономики страны на без-
опасном уровне. При этом должны быть четко определены границы и условия государственного 
вмешательства в экономику. Государственная деятельность по обеспечению экономической без-
опасности должна включать выявление случаев, когда фактические или прогнозируемые пара-
метры экономического развития отклоняются от пороговых значений экономической безопасности, 
и подготовку комплексных государственных мер по выходу из зоны опасности [11, с. 190]. 
Важным этапом является разработка планов и антикризисных программ на самые различные 
сроки, которая стала традиционной во многих странах мира. В Республике Беларусь эта работа осу-
ществляется в ходе подготовки прогнозов социально-экономического развития и бюджета на каж-
дый год и среднесрочную перспективу; организации работы по реализации комплекса мер по пре-
одолению или недопущению возникновения угроз экономической безопасности; экспертизы при-
нимаемых решений по финансовым и хозяйственным вопросам с позиции экономической безопас-
ности.  
С позиции защиты национальных интересов в экономической сфере стратегическое планиро-
вание на долгосрочную перспективу остается фактически безальтернативным инструментом повы-
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шения качества и эффективности государственной политики, решения задач стратегического раз-
вития и достижения стратегических национальных приоритетов, повышения конкурентоспособно-
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